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MOTTO 
 
1. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu (Al Baqarah: 
45). 
 
2. Jangan mau jadi pengecut, hidup sekali harus berarti. Ada yang berubah, ada yang 
bertahan. Karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti, kepercayaan harus 
diperjuangkan (Chairil Anwar). 
 
3. Malas adalah musuh utama manusia. Berteman dengan kemalasan akan tertinggal 
jauh dari mereka yang sukses. Lawanlah rasa malas agar harapan yang diimpikan 
terwujud. 
 
4. Jadikanlah seseorang yang disayangi sebagai penyemangat untuk menggapai 
kesuksesan agar kelak bisa merasakan masa depan yang bahagia bersama orang 
yang disayangi itu. 
 
5. Takut akan sesuatu seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mencoba sesuatu, 
dan jika sesuatu itu dapat diimpikan, maka seharusnya sesuatu itu mampu 
dilakukan. 
 
6. Jangan pernah menyerah (Penulis). 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS CAMPUR KODE PADA JUDUL BERITA DI HARIAN 
KEDAULATAN RAKYAT 
 
Purwati Mahar, A 310 040 011,  Jurusan  Pendidikan  Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 67 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perwujudan dan  faktor-faktor 
yang melatar belakangi terjadinya campur kode pada judul berita di harian 
Kedaulatan Rakyat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena berusaha 
mendeskripsikan bahasa campur kode yang digunakan pada judul berita di harian 
Kedaulatan Rakyat sebagai sumber informasi, dan peneliti sebagai alat utama dalam 
penelitian (Sutopo, 2002: 33).  
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat, 
yang kemudian dilanjutkan dengan teknik kliping. Sampel yang ditentukan adalah 
judul berita di harian Kedaulatan Rakyat. Data yang diperoleh terdiri atas 43 buah 
judul berita. Sumber data yang digunakan adalah berita yang dimuat dalam harian 
Kedaulatan Rakyat edisi 27 April 2010, 1 Mei 2010, dan 18 - 21 Juni 2010. 
Hasil analisis campur kode pada judul berita di harian Kedaulatan Rakyat 
menunjukan bahwa terdapat 23 wujud campur kode yang berupa kata, yakni 12 
campur kode kata benda, 3 campur kode kata kerja, 4 campur kode kata sifat, dan 4  
campur kode kata tunjuk. Terdapat 14 wujud campur kode yang berupa frasa, 
yakni 13 campur kode frasa nominal dan 1 campur kode frasa verbal. Terdapat 4 
wujud campur kode yang berupa klausa bebas, 1 wujud campur kode yang berupa 
idiom, dan 1 wujud campur kode yang berupa reduplikasi. 
Penggunaan campur kode pada judul berita di harian Kedaulatan Rakyat dilatar 
belakangi oleh daerah dan budaya wartawan sebagai penyampai berita dan 
pembaca sebagai penerima berita. Penggunaan campur kode pada judul berita di 
harian Kedaulatan Rakyat menjadikan berita yang disampaikan dapat dimengerti 
maksudnya oleh masyarakat luas. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa judul berita di harian 
Kedaulatan Rakyat banyak menggunakan ragam informal yang menggunakan campur 
kode dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan Jawa. Hal ini tidak terlepas 
dari faktor sosiokultural dan situasional yang terwujud dalam bentuk campur kode, 
sehingga berita di harian Kedaulatan Rakyat dapat diterima oleh masyarakat luas. 
 
 
Kata kunci: Campur Kode, Kedaulatan Rakyat. 
 
 
